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Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 
perusahaan. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian  adalah teori 
struktur modal, teori kebijakan deviden, dan hubungan antara kepemilikan 
manajerial dengan nilai perusahaan. Sampel penelitian adalah 38 perusahaan 
di industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 
tahun 2010-2014. Peneliti menggunakan teknik data panel dalam melakukan 
regresi. Peneliti menyimpulkan bahwa struktur modal, profitabilitas, dan 
ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 
kepemilikan manajerial dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap nilai 
perusahaan, dan kebijakan deviden tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. 
 






I examined the determinant of firm value. The sample of this research 
is 38 firms in manufacture industry which listed in Indonesian Stock Exhange 
(BEI) from 2010 until 2014. I use panel data regression to examine our 
variables. In conclusion, we find that capital structure, profitability, and size 
have positive relation with firm value. But, managerial ownership and 
liquidity have negative relation. In addition, dividend policy does’t affect firm 
value. 
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